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“A qualidade das interações 





a realização de múltiplas observações de cada educador. As cotações baseiam-se na observação e 
-
item da EAEE.
No estudo “O Envolvimento da Criança em Contexto de Creche: os Efeitos de Características da 
Criança, da Qualidade do Contexto e das Interações Educativas”
-
-
aram as cotações dos comportamentos interativos dos educadores. Vinte e cinco por cento do total 
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calculado, com recurso ao software Analyse-it, tendo os valores nos 18 itens da escala variado entre 
No Estudo “Impacto das interações educadora-criança no Envolvimento das crianças com Ne-
cessidades Educativas Especiais em contexto de creche e de jardim de infância” 
não pertencentes à amostra. Com base nos registos em vídeo a percentagem de acordo, nos itens 
-
teração ao vivo com crianças com Necessidades Educativas Especiais, não pertencentes à amostra 
Vinte e cinco por cento do total das sessões foram duplamente cotadas, por dois observadores num 
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